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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P.ARTE OFICIAL
REALES ORDEN:mS
IU:BS!CiE'J:'ARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Rep;ente del RE\ino,~n nombre
de iU Augústo Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar RJuilante d'e campo del teniente general D. Baltal"ur Hi·
dalgo de Quintana y Trigueros; consejBro de eRe ConSf'jo Su·
premo, al capitán de Caballería D. Alberto Varela y Ferrer,
ayudante de órdenes que era del mismo oficial general en su
anterior situación..
De real ordeh lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi~ienÍi0!l. DiQS g'Um'de ,á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Qapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN D:m miAN'l'EBÍA.
RETIR'OS
" .JlJxcmo. Sr ..: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
,para el r$iroel teniente 'coronel de Infantf\ria, 'Con destino
'/;ln-Ia Zone.·de reclatamiento de Teruel núm. 21, D. Luis Mo-
,.Ruia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
-EH" Hijo,~IRey ('ti' D. g.), ha tenid'Ü á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma lÍ que perte·
nece, y pase á :situación de retirado, con residéncia Eln Te-
rue];' r.eaolviendo, al propio tiempo, que desde l.°de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha·
cir.nda de dieha. provincia, el haber provisioual de 450 pese·
taa mellBua]8l"; iuterin se determina el definitivo qUf~ le ca·
rreBponda~ pravio informe del Consejo Supremo de Gllerra y
Marina.. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1901.
Señor Capitán gen~ral de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guem. y Marina
y Q,rd-enador ·lle pag(l)s de Guerra.
Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido la edadr~glamentaria
para el retiro el primer teniente de Iníanteria (E. Ro), afecto
á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Antomo
Na'irascués Lahuerta, la'Reina Regénte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situllcfón de retirado. con,r.esidencia
en Gallar (Z!1ragoza); resolviendo, al propio tiempo, que
desde l.0 de' mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provi~cia, el haber provi.
sional de 157'50 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo <.le Guerra y Marina.
De real orden lo digo á ·V.' E. parn su conocimiento y
fines consiguientes,. Dios gl;1arde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1901.
Señor Capitán general de A'rág6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e;;
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
rp.tiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto al re.-
, gimiento Ri:ló'erva de la Coruña núm. 88, D. José Roibas Ló·
pez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
bajá, por fin del mesaotual, en el arma a. que pertenece, y
paRe á situación de retirado, con reF'idencia en el Ferrol (Co-
rufou); ref'olviendo, al propio tiempo. que cie',de 1 o de mayo
. prÓximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dich'.t provin<Jia, el haber ~viBiooal de 168'75 p81ietas
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mensuales, ínterin se determina el, definitivo que le cOl'l'es-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real ordel1 Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
Madrid 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor,Capit$n general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de'pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE OABALLEllÍA
REMONTA
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la remon·
ta de los ayudantes de 'campo procedentes de Infantería,
equiparándolos á los de las demás armas y cuerpos, y evitar
de este modo los perjuicios que se les irroga con la aplica-
ción del arto 6.° del reglamento de 11 de mayo de 1883, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ,servido disponer que con carácter, transitorio y mien-
tras no llegue á 'establecerse la remonta única, ó por lo me-
nos una agrupación con la del arma de Caballeria, de aqueo
llas en que sea fácil realizar la inmediata fUí'ión conorgani-
.zación y métodos para no extraer caballos de los regimien-
tos, mermando .us efectivos, sean montados los referidos
ayudantes .de campo por la remonta de Caballeria, con su-
jeción á las siguientes reglae:
l.a Los ayudantes que hallándose sin caballo deban mon-
taree con arreglo á reglamento, lo solicitarán directamente
del Jefe de la Sección de üaballel'ia de ellte Ministerio, quien
designará dentro de la región en que preste servicio el peti·
cionario, el cuerpo en que podrá verifiCll.rlo, estableciéndose
para este servicio un turno entre todos los que guarnezoan
cada distrito.
2.a Los coroneles ó primeros jefes de los cuerpos desig.
nadas, señalarán el escuadrón en que la elección deba tener
lugar. .
3.a Se exceptuarán de la extracciónlos caballos monta-
dos por jefes y ofioiales, tanto de plantilla como supernume·
rarios, los de la banda de trompetas y escuadra de batidores,
los de lOB sargentos, cabos, soldados de primera, los de los de
segunda que lleven más de un año cuidándolos y los segun-
dos caballos de jefes.
4.a. Al cesar en el cargo de ayudantes de calnpo, intro-
ducirán desde luego y sin autoriZAción previa, los caballos
que monten enlo~ cuerpos de su procedencia, si continuaran
en la misma región, ó en las más próximas, de haber pasado
á otra, participándolo seguidamente al Jefe de la Sección de
Caballería de este Ministerio, asi como también el jefe del
cuerpo, de haberlos recibido, ei del reconocimiento que debe
preceder á BU admisión resultasen sin !iesmejora, pues de
tenerla quedarán los usufructuarios sometidos á la. respon.
sabilidad establecida en la real orden de 16 de diciembre de
·1898.
5.'" Autorizada la extracción y dado conócimiento al
cuerpo que deba facilitar caballo, será baja el que se extrai-
ga sin orden expresa para ello, y altl! los que se introduzcan
por ceBar en el cargo sus usufructuarios. .
a.e. Las gratificaciones de remonta correspondientes á
todos los ayudantes de campo de Infantería y Caballeria,
estén ó no montados, perderán el carácter de personales, y
desde 1.0 de mayo próximo las recibirá Caballeria, quien
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los remontará en análoga forma que á los oficiales generales;
quedando modifieado en este sentido cuanto con respecto á
los primeros preceptúa el reglamento de 11 de mayo de 1883.
7.a Para el percibo por Caballeria del importe de las an-
teriores gratificaciones, los habilitados y cuerpos que tengan
á su cargo la reclamación de haberes de los ayudantes de
Infantería y Caballeria, participarán directamente al. Jefe
de la Sección de esta última.arma de este Ministerio,: en
los cinco primeros dias de cada mes, precisamente, el nÚ·
mero de los de cada arma que figuren en sus nóminas
con derecho á ese devengo, cesando por fin de abril de veri·
ficarles reclamación alguna por el concepto de remonta.
8.5 La Sección de CabalIeria, en vista del total que arro·
jen los anteriores datos, formulará mensualmente el oportu.
no pedido de fondos que corresponda al número de plazas y
cantidad que por ellas deba percibir en cada uno, ingresan~
do 01 total importe Qn su remonta, para invertirlo en compra
de ganado con que atender al nuevo servicio que se le confia.
9.11. Los cuerpos de Caballeria que actualmente tengan
caballos montados por ayudantes de campo procedentel'4 del
arma, procederán á darlos de baja en los estados respectivos
de fuerza de ganado, percibiendo en las habilitaciones co-
rrespondientes el importe de las gratificaciones devengadas
hasta fin de abril, que remesarán á los establecimientos de
Remonta en que deben tener ingreso, cesando en elte recibo
el siguiente mes, por consecuencia de la nueva reglamenta-
ción que establecen las reglas anteriores•
10.a Si efecto de las introducciones de caballos en los re·
gimientos al cpsar en SUfí cargos los ayudanteF:, resultase en
alguno aumento de plantilla, á los que excedan de ésta 8e
les acreditará la ración correspondiente, hasta que el cuerpo
llegue á tener lit fuerza reglamentaria por bujas posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dióe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1901.
WEYLER
Señor •.•
_.-
SEOOIÓN DE All'rILLEllfA
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Oircular. Excmo. Sr.: Examinadas las memorias es-
critas por los oficiales de Artilleda que en el año próximo'
pasado asistieron al concurl'o de la Escuela Central de Tiro,
en cumplimiento de la real orden de 11 de.' abril de dicho
año (D. O. núm. 82), y separadas las que por su mérito re·
sultan dignas de llamar la atención, han sido éstas clasifica-
das en dos grupos, de los cuales corresponden al primero·las
de los capitanes y tenientes inCluidos en la siguiente relación
núm. 1 y al segundo las de los tenientes mencionados en la
relación núm. 2, que también se publica á continuación, re.
velando t«ldas ellas el completo aprovechamiento alcanzado
por sus autores, sirviendo para transmitir y propagar los
extensos conocimientosemanadoB del ·curse y·conteniendo
además las del primer grupo ideas nuevas y. proyectos de
mejoras, que reformarán, tal vez, algunos' procedimientos
vigentes y contribuirán, sin duda alguna, al bien del ser-
vicio.
Entre las memorias que comprenden las tres· clases de
artilleria, sobresalen las del capitán D. Luis Esparza y del
Campo y del teniente D. Rafael BreñosR y Torpé, siguiendo
. á éstas las del teniente D. Patricio Prieto yLlorena, del ca·
pitán D. Eduardo Colón y Alvarez y del teniente D. Eduar-
do Ufer y Vidal, por el orden en que se meneionan. Entre
las que tratan tan sólo de artilleria de costa y de campaña;
D. O. n~m. SO
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son las mejores las del capitán D. Juan Diuz y Quincoces y
del teniente D. José Muller y Pérez, y entre las que tratan
de una sola clase de artilleria, la del capitán D. Manuel
Suárez y Sánchez.
En vista de lo expuesto, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se otorgue el premio señalado en primer lugar, en la.
base 6.- de la real orden citada, al capitán D. Luis Esparza y
del Campo y al teniente D. Rafael Breñosa y Tomé, y el se·
gundo premio al teniente D. Patricio Prieto y Llovera; que
se publiquen en el «Memorial de Artilleria), por separado de
sus entregas mensuales, las memorias del capitán Esparza y
del teniente Breñosa, con las supresiones que indique la
Sección de Artilleria de este ~iniBterio, rl'galando' á cada
autor 100 ejemplares de su obia, y en dichas entregas ó
fuera de las mismas, á razón de dos como· minimum cada
mes, por el orden en que se citan los articulos'. cuyos titulos
y autores expresa la relación núm. 3; que I!e anote en
SUB hojas de servicios el mérito contraido por los oficiales
incluidos en el primer grupo; que sirva de preferente reco-
mendación para optar á las vacantes que de sus empleos
ocurran en la Escuela Central de Tiro, el éxito alcanzado, se·
gún el orden que se expresa, por los capitanes -Esparza, Diaz,
8uárez y Colón y por los tenientes Breñosa, Prieto, Muller-y
Ufer; que'la Escuela Central de Tiro enE'aye en los próximos
cursos del presente año las modificaciones propuestas por el
capitán Esparza, la parte de las del teniente Breñosa que se
pueda llevar desde lue~o á la práctica y cuantas considere
convenientes de las incluidas en las restantes memorias, con
el objeto de informar acerca de los resultados obtenidos, de
que se dicten las resoluciones que procedan y de que se otor-
guen las recompensas reglamentarias correspondientes, y,
por último; que todas las memorias citadaEl, con 10B respec·
tivos informes de los regimientos y batallones, se entreguen
á la Escuela Central de Tiro para su estudio y archivo. y
para que queden á disposición de los jefes y oficiales que
desoon consultarlas. '
Ea, asimismo, la voluntad de S. M., se manifieste á los
tenientes comprendidos en el segundo grupo, el agrado con
que ha visto el acierto y la inteligencia que demuestran al
reflejar' en sus memo~ias. lna provechosas enseñanzas del
mencionado curso. -,
De real orden 10 digo a V. lG. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :S. llluchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
WllnER
Señor•••
Relación núm. 1
Capitanes
D.•Tuan Diaz y Quincoqes.
l} Eduardo Colón y Alvarez.
» Luis Esparza y del Campo.
l} Manuel Suárez y Sánchez.
) Guillermo Escribá de Romani.
l) Nereo Martinez y Luján.
Tenientes
D. José Font y lJIopis.
» José Muller y Pérez.
) Antonio González y Ferm\ndez Ladrada.
» Eduardo Ufer y Vida!.
l} Patricio Prieta y Llavera.
) Luis Tortosa y Talens.
l) Rafael BreñoFa y Tomé.
" Federico de Miguel y de Lacaur.
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Relación núm. 2
Tenientes
D. Lorenzo Varela de la Cerda.
l) José Dorado y Ferrer.
" Luis de la Guardia y de la Vega.
l} Rafael HÍllcón y Gutiérrez.
» Juan Piñana y López del Hoyo.
l) Carlos ,Dorrien y Bosquer.
l) FranciEco Lorente y Armesto.
l> Francisco Roig y Garrues.
» Benigno Anglana y Salinas.
Relación núm. 3
Operaciones maritimas sobre 10.8 costas, por el teniente
D. Patricio Prieto.
Reglas de tiro de costa, por el capitán D. Eduardo Colón.
Tiro de brecha,por eJ teniente D. Eduardo Ufer.
Los fuegos curvos en campaña, por el teniente D. José
Mull€!.
Reglas de tiro de Costa, punteria directa, ' por el capitán
D. Juan Diaz y Quincoces.
Origen del tiro rápido, por el capitán D. Nereo Martinez.
Alzas automáticas, por el capitán D. Manuel Sull.rez.
La defensa de las costas, por el teniente D. Patricio Prieto.
Reglas deÚiro de costa, punteda indirecta, por el capitán
D. Juan Diaz y Quincoces.
Escuadra inglesa, por el capitán D. Manuel Sl1árez.
Penetraciones, por el teniente D, José Muller.
Elección de posiciones, por el capitán D. Nereo Martinez.
Notas sobre la manera de regirse la Artilleria de costa
italiEpl8, por el oapitán D. Guillermo Escribá. ,
Madrid 12 de abril de 1901. WEYLER
MATERIAL DE AR1'ILLERíA
Excmo. Sr.: lill Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDlt
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
plan de labores del material de Artilleria, un presupuesto
importante 1.612'92 pesetas, formulado por el parque de
Artillería de Madrid, para la recomposición de 10 atalajes
de guias y uno de tronco, modelo 1879.
De real orden lo di~o 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
WEYLER
B6ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
8~fí.Or Ordenador de pagos de Guerra. "
• ••
SECCIÓN' DI INGENIEBOS
EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por
V. E. en su escrito de 22 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar la substitución, por hiena, de las mI'·
deras de los pisos del cuartel de nueva planta que se está
construyendo en Alicante, sin que esta variaoión altere el
Ílnporte de las partidas del presupuesto aprobado. Es, a~i...
mismo, la voluntad de S. M., que las copias reglamentarIas
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Ordenador
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la rettl orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
16 s01icitado}Jor el capitán de Ingenieros, en situación de
excedente en esa región, D. José Vallejo y ElíáS, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha l'Iervido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Madrid, por el término de Un
año, como mínimo. .
De, real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
''Pnes consigUIentes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
SeñoreR Capitán general de la tercera región y
de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capiti\.n general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordénador ~e pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Vale1?-cia.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstrucción
de una parte de la cubiert'a del taller de herreria del parque
Artillería de esta corte, que V. E. a<,lompaiiaba á su escrito fe-
cha 16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
'dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante 2.510 pesetas,
será cargo á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
,
del proyecto contengan únicamente la solución aprobada, ilE.tlina Hegente d~l R,eino, en :J;l.ombre de sú, Augusto Hijo el~ modificada. con la substitución que se indica. Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á. ;ituaciónDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· de reemplazo, con residencia en Valencia, por el término demás efectos. Dios guarde á V. E. muches a.ños. Madrid un año, como minimo.
12 de abril de 1901. Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
WEYLER fines consiguie,ntes. Dios gua~dé á V. !l. muchos años'.
Madrid 12 de abril de 1901.
,Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de una linea lierea
telefónica desde el Gobierno'militar de San. Sebastian al fuer·
te de Nuestra Señora de Guadalupe, que V. E. acompañaba á
su escrito de 26 de mflr~o próximo pasado, el Réy (q. D. g.),
Y en fitU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidó á
bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante
9.Ü61 pesetas, será cargo á la dotación del material de 1nge.
niel'oe; declarando, al propio tiempo, comprendidas las obl'aEl
correspondien,tes, en el caso 2.@ del arto 64 del reglamento
para las que tiene á su cargo el cuerpo de Ingenieros; de·
biendQ ejecutarse éstas por administración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dema~ efeótos. Dioe guarde á V. E. mucnos años. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
WEYLE1l.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'l>'"--
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la rtlal orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el comandante de 1ngenierós D. José de So-
roa y Sabater, con destino en el 6. 0 depósito de reserva, la
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
-.-
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES'
MOVILIZADOS DE úLTRAMA,R
• Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonio
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido ap:r:obar la rtl-
lación propue.ta de los oficiales movilizados de Ultramar
que han sido clasificados y figuran comprendidos én el pri-
mer grupo á que se refiere el arto 2.0 de la ley de 11 de abril
último (C. L. núm. 88), que ha remitido á este Ministerio el
Presidente de la Comisión clasificadora, la cual relación da
principio con el primer teniente D. Juan Toral y S,agr-istá y
termina con el segundo teniente D. Wenceslao Quintana
Granda, disponiendo á la vez que se publique en el DIARro
OFICIAL de eíl'te Ministerio, á los efectos prevenidoi9 en el
arto 4. 0 de la mencionada ley y en la real orden circular de 1'l
del propio mes (D. O. núm. 84).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para sú oonooimiento y'
demás efectos. Dios guarJ:le a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
WEYLEl't
Señor .•.
Relación que se cita
RESIDEN'CIA
Cuerpos á que pertenecieron Clases NOMBRES
pueblo Provincia
- -
.
-
Comp." de Voluntarios del Gobierno
civil de Manila ...••... , ..•..•. Primer teniente .• D. Juan 'l'oral y Sagristá •.•.•.. Madrid ............ Madrid.
Vol.S de la provincia dE' Gflyagán•. Otro ~."" ............. »Dei'idt'll'io Rodriguez Puma·
Segundo tcniente.j »
ril:lga ..•••••.•.•. , ..•.•• ~vil~s ~ .•.•.... '1 Ov'iedo.
Bi'igadfr Cuba española .•......••.. Wenceslao Quintanil Granda. Capelto •••: ....• ¡Lugo.
:Madrid 12 de abril de 1901.
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Excmo. Sr.: }t~n vj¡;:t:t (le in instancia. p:rolnoyida por el ¡
mé.lico prirnero que fué del batallón de Leales voluntarios t
de Manila D. Federico Muguruza y Recio; en la actualidad
residente en EIgoibar, solicitando se le clasifique'con arreglo
á la ley de 11 de'abril de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar 1a
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita, con arreglo á lo dispuesto en ia real orden de 25 de ju-
nio ¡¡iguiente (C. L. núm. 88).
De r€lal orden lo digo á V. E.para"su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Ol::
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del eE'crito que-V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo último, dando cuenta de que el Ca-
pi.tán general de Cuba concedió, en 6 de dicif'mb:te de 1898,
pasaporte para tral'lla(farse á la Pen.insula p()r cuenta del Es-
tado a o.a Carolina Dávila, viuda del'segundo teniente de In-
fanteria D. Juan Emo Sostrada, y ti una hija de 9 años'de
edad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de dicha au-
toridad, oon arreglo al arto 76 del rE'gl~Il?entode pases á Ul·
tramar de 18 de marzo de 1891. (C. L. núm. 121)~
De real orden lo di~o á V. E. para su' conocimiento ,y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Madrid 12 de abril de 1901.
WEYLiJR
Señor Inspector de la ComÚlión liquidadora de las Capita-
nias generales y SubinsplflCciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. '
Excmo. Sr.: En vista. de! éSótito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 de marz'<), últiÜlo, áiÜíiio-'coorita de que el
Capitán' general de Cuba concedió, en 28 de enero ,de 10800,
pasaporte para t!'asladarse á la Península por cuenta del Es-
tado, á D.a M~ria Calderón, esposé. a_el segundo teniente que
fué de Yo~untarios .mo,:ilizados, D. Torcuato Dévolas, y á
dos: liijos .ip'ayores de '10- áñoB d'e 'editd~ él Rej (q. D. g~), y
en BU' nombre 'la'ReÚiá Regente del ReInó', ha-'tenid'o á bien
apróbar 18' determi.tiáció'ri' dl:llIich~' átitotidad; en la intéli-
getiCia, de que los paBlljes de referen_cia son por cuenta del
EstadoeIi lap'arte'feglaliléilt'ariii;' cozinarregliJ ai t'ele'gráma
de 18d~ se'ptl~mbréq"ei89if'>' ".-, ,', ;
, De 'reat orllen"li:> digo' á V. E. para su con8cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' arióS. '-Madrid
12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita..
,nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
~ilitar de Cuba.
----CQ C
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero que fué del batallón Voluntados de Manila
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D. r~del':ico l'l.rn'fiu'uza y Roda, solieit.llndo ahoBo de p!.l<'~~Je
de su esposa, hijos y hermanos politicos desde Manila á
Barcelona, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se hasérvido deses-'
timar la petición del interesado, por carecer de .derecho ó. lo
que solicita, una vez que no le corresponde ser clasificado
con arreglo á lo dispuesto en la ley de 11 de abril de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de.abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
' ....
SECCIÓN DE ADUINISTn.A.OIÓN JW.I1'AR
ARRIENDOS DE FINCAS
Excmo. Sr.: En ..iata del ex,p,~dlenteremitido por V.E.
en 20 de febrero último, para el arriendo'de una casa en Bur-
gos, con destino á esa Capitania general; y con presencia de
lo expuesto por V. E. eo'26 d.é marzo siguiente, comun~can­
do el acuerdo del Ayuntamiento de e¡;:a. capital, relativo á
que son de su cargo los gaFtos que origina la imtalación de
dicha dependencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ba tenido á bien aprobar la proposi·
ción presentada por D. Mariano Polo, por la que ofrece la
casa de su plOpiedad sita en la calle ,de la C3,lera. núm. 27,
por el alquiler anual de 6.825 pesetas, duración del contrato
por cinco años, á menos que antes de este plazo ese Ayunta·
miento proporcione al ramo de Guerra un edificio para alo-
jamiento definitivo de la expresada dependencia, ó en cual·
quiera de los casos que señala la real orden de 5 de octubre
de 1882, en los que terminaria el arrendamiento el dia en
que esto tuviera lugar; sujetándose además á las condiciones
estipuladas en las clausulas cuarta y quinta del acta de la
Junta reglamentaria de 14 de dicho mes de febrero próximo
,pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Diosgnarde áV.E. muchos años. Ma·
drid 12 de a.bril de.l901.
Señor Capitán general del Nork '
Señor Ordenad~ .dep.agos de.Guerra.
tNDEMNizAb!ONES
Excmo. Sr,: :El Rey (q. D. g.), yen su nombi-'é i íteiI1
Regente del Reino, se ha senido al)robar la" e" } ,a a
V E d' . . " vDl1S1ones deq~e . ", 1Ó cuenta ~.este Mlll~st~ri9 en,,12 de marzo •
,xlmo pasado, confendas en el mes de febrero últ' próIpersonal comprendido en la relación que' .l t' lmo. a
'·.t . . a. con muaClón
se lllser a, que comlenz!\ con D Ricardo del A- . T' ,.
Y conelu D N' 1'" , gua eJO
• . , '. ye con , lco as Guerrero. Cortes, declarándolas~n~emmzab1e8cotr' los beneficios que seflalan, los articulos
e.. reglamento que en la misma se eXp1'611an.
De real. or~en lo di~o á V. E. para, s~ conocimiento y
fines. cODslgUlmtes. DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Mádrld 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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, Relación que se cita
I ArticUlosdel reglamento PuntosComandancias Clases NOMBRES ó real orden donde se desempefió Comisión conferidl1.
I en q ne estan la comisióncomprendidos.r.o teniente. :9. Ricardo del Agua Tejo...• 10 A.nglés y Gerona .•. Juez instructor.,
Gerona .......•••••. Guardia 2. 0 • Ricardo Sola Rigán ., .... : •. 22' Idem .•.•.•.•.•. " Secretario de causa• . , . .- "
2,0 teniente.. D. José Cantareil Moullao .... 10 Gerona............ Juez instructor.
Sevilla..........•.• 'IOtro. " ...•. » Gerardo Alemán Villalón. 10 Bélmez............ {dem.
Córdoba ............ Caho ..••.•. Juan Peláez Sánchez.......• 22 IdelD ...•....•.•.. Secretario de causa.
Valladolid... ••.... Capitán ..... D. Florencio Pérez Garcia .•. 3 Madrid •••••••••.. A.sistencia á examen.
. ¡,.O t..i .." :o> AntonioGutiérrezCarmona 10 Palencia .•. , ••.••. Secretario de caUBR.
Otro ....•.•. » lndalecio Terán Arnaiz ... 10 León ..•••••••••.• Juez instructor. "
León .............. , Guardia 2. o • Ildefonso Gonzáiez Gonzáiez. '22 Idem ..... Secretario de Cl~usa. .
l.er teniente. D. José Moreno l!'ernández... 10 Cisterna ••.••....• Juez instructor.
Guardia 2.". Daniel Provecho Marcos .•••. 22 Idem .....•••.•••. Secretario de causa.
Soria••••....• , ••••. l.er teniente. D. Narciso HernándezHernán-
dez ...•••..•..••.••.•••••• 10 Soria ••••••••••••• Juez instructor.
Idem ..•..••••.••.. , Guardia 2. o • Jorge Miguel Garcra......... 22 Idem .•••••••.••.• Secretario de caUSR.
Navarra..••.....•.. , 2.o tenienta. D. Emilio Alvarez de Pablo •• 10 Pamplona•••••• , •• Juez instructor.
Idenl •.•.. ,', .•••.•• Corneta .•... Carlos Mateo Pérez...••.•..• 22 Idem ..••••••••••• Secretario de causa.
l.er teniente. D. Fermín González Celaya •• 10
Sargento•.•. José Corominas Garcia ...... 22
Corneta •.•.• Tomás Hernández Aramburo. 22
,
Cabo'....... Manuel Bordallo Rubio .. ; ... 22
Guardia 2. o • Galo Rodrigo Martín .••.••• , 22
Otro•....... Antonio Sanz López .•.••..•• 22
Di Madrid á Irún. 'lESCOltar á S~. AA. los condes deSur .•••..•.....•.•.. Otro, .••...• Angel Méndez Fernández•••. 22
Otro ...•...• Santiago Moya Fernández •• .- 22 . ," .... Caserta. ;. "
Otro ........ Antonio PÉ'rez Ferrándiz.•..• 22
Oh'o.,....•.• José de la Paz Delgado ..•••• 22
Otro ..•.••.. Juan Manga Revesado....... 22
Otro ........ Antonio Carrasco Delgado .•• 22
Otro .•..••.• Bonifacio Bolafios Rey ••••.. 22
1Albacete .••••••• :"'.Albacete ..•••..•... '12. o ~eniente. D. Eyarlsto Ocón Rivera.•... 10 Juez instructor,
Málaga .•..•...••••• Capltán..... »NlColás Guerrel'o Cortés••. 10 Madrid ........... Asistencia á examen.
Madrid 12 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el comandante mayor del regimiento Cazadores de Ar-
labán, 24.0 d~ Caballeria, en súplica de que le declare in-
demnizable la comisión que en el mes de dioiembre último
desempeñó el capitán de su cuerpo D. José Hernández Gómez,
en esta corte, de defensor ante el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, el Rey(q. D. g.), Yen flU nombre la Rebia Regente
del Reino, se ha servido otorgar al interesado los beneficios
de los artioulos 10 y 11 del vigente reilamento de indemniza-
ciones, durante su comisión.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde 4 V. E. muchos añoll. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, promovida
por el primer teniente del esc~adrón de .la coma~dancia de
Madrid, de ese instituto, D. MIguel Gammo y Mobna, en sú-
plica de que se decla,re indemniúible la comisión que des-
empeñó t'n el mes de noviembre último, conduciendo ~ un
ofioial de Infantería, que en calidad de preso pasaba á dlSPO-
eión de un juez instructor en Zaragoza,' el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido otor-
-.¡'"
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WEYLEB
gar, al recurre'nte 1013 Qe,neficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizacio'nes, durante su comisión, de confor-
midad con las reales órdenes de 23 de abril de 1885 (C. L'. nú-
mero 183) y 20 de noviembre de 1i88 (C. L. núm. 423).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
12 de abril de 1901.
WEYLER
'. '
Sefior Director ~eneral di la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Heino, lile ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuentá á este Ministerio en 7 de marzo próxi-
mo pasado, conferidas en el mel! de febrero último al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza bOn D. Eduardo Tapia Téllez y concluye
oon Francisco Núñez Santana, declarándolalil indemnizables
con los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan. .
, De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Articulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaenqueestán
comprenl1idos la. comisión
,
- -
rPitán..... D. Edu",do Tapl. Téll~.... Córdoba ..••......
,., .• ~.o tl'niente.¡ » Augnsto Cano Ortega..... ldem .............
Beg. Inf.a de Cauta Capitán.... ' ~. Cecilio Jiménez Sánchez . Huelva .....•.....
núm. 1. .•........ 2.0te~ienta.. ) Miguel ~érez AJcorta ..... ldem ...•......... ,."'
Otro. ..• ... ) Jesús Plmaga Moreno.... Osuna .......... ,.
Otro... .•... ) Alfredo COlonel Cubián... Sevilla...•........
rP1táU..... > Autoulo H,rná<>d~Góm"
2.° teniente.. ) Fernando Fernández Loay- Ronda .....••••...
la Reinoso.......•.••.• 24 ldem .... : ....... ,
ldem íd. núm. 2...•. Capitán..... »AnJonio Carnacho Benítez. Cádiz.... _........
2.o teniente. . »Félix Hernández Roda!! ... ldem .............
Un teniente. :t Enrique GaricocheaRamiro Málaga .•...•.•...
Otro ...•.... ) Julio Dufoó y Borrego .... Zaragoza ........ :.
Otro ........ J. Juan Castilla y Arias .... , Lo~ca............. 'Partidas recepto~as de reclutas.Otro........ » JOllé ]'ernández Ferrer.... Játlva ...•..•..... I
Otro........ ) Pablo Viznote y Pérez•... Osuna...•....•.•.
Otro........ » Antonio Mufioz Jiménez •. ! Granada•.•.. , ....
Bón. Art.a de Plaza de( Sargento .•.. Manuel GarcíaCazal1a...... Teruel ..••...•.. ; .Otro........ Diego Feria Vázquez........ Castellón .........Ceuta............. Otro ........ Cayetano Rodríguez Midina. Cuenca...........
Otro........ Antonio Meseguer GÓmez... Alicante.......•..
Otro ........ Camilo Castro Rivera....... 22 Huesca ...........Otr..> ........ Bernardo Fort Yudici........ Valencia........•.
-- Otro ........ Francisco Fernández Silva... Sevilla............ -
Otro., •..••. Manuel González Aranda.... Cádill .............
Comp.e. Zapadores Mi,¡
Francisco Núfiez Santana....nadare! de Ceuta.. Otro........ ¡RoRda•....•.••...
MadrId 111 de abril de 1961.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. ~r.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales qrie lié expresan en la siguiente relación, que da
prin<?ip~_~ c~~ ~l.Begundo teniente de Infanteria D. Jesús del
Pozo y Sevilla ytermina con el primer teniente de la misma
arma D. José López y Mancisidor, en súplica de abono de dos
pagas, á que se consideran con derecho como prisioneros que
han sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, previa la justificación ií que se refiere la real orden de
23 de junio de 1835, se abonen á los recurrentes la. dos pa-
gas que solicitan, con arreglo á 10 prescripto en las reales ór·
de_nes de 23 denovi~~bre de 1872 y 6 de septiembre de 1881;
WEYLER
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, poda
Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que los interesados
pertenecian al ser hechos prisioneros, ante la de la Intenden-
cia militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas,
aean salisfechas c >n aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-12 de abril de 1901.
WEYLER
Safior Ordenador de pagos· de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
re~iones y Jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Filipinas.
Relación que se cita
ArmILs Clase. NOMBRES Autoridades que han cunado las instaneiltB
¡segUndO teniente. D. Jesús del Pozo y Sevilla .•••••••. Capitán general de Castilla la Nuen.
fufanteria ............. Capitán .•.••..•. » Manuel Arroyo y Vea Mm·guia•.. ldem. -
Segundo teniente. " Evaristo Rodriguez Navas y Palen-
ldem de Andalucia.zuela .•.•..•..............•.
Artilleria ••••••••••••. Otro ............ " Vicente Utrillas Villarroya.•••... ldem.
Infanteria .••••••.•••. Primer teniente •. l> José López y Mancisidor .•••••••. ldero de Aragón.
Madrid 12 de abril de 1901.
eto----
WEYLER
~xcmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
hoy brigadier de Infanteriu. de Marina, D. Ramón Flores
Acosta, por pérdida de BU equipaje, siendo coronel, alabando~
nar la plaza de eavite (Filipinas), después del combate ocu-
rrido el dia1.° de mayo de 1898, el Rey eq. D. g.), yen
su nomb:re la Reina Regente del Rdno, de acuerdo con lo in-
fOl'Inadopl?"r ei Ordenador de pagos de GU~rral se ha servi-
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do resolver que se abone al citado brigadier el importe de
mes y medio de sueldo de coronel, al respecto de Ultramar,
como determina el arto 27~del reglamento de 6 de septiem.
bre de 1882, cuya reclamación se practicará, según está pre·
venido, por la Coinililión liquidadora del cuerpo que mandaba
el interesado cuando ocurrió el suceso origen del resarcimien-
to, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del
Arohipiélagol será. aatiefeoha con apUoaói6n al crédito 'lile
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en su día se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901. .,
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
••11" ....
SECCIÓN DE SANIDAD J4I~¡~"'ll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.de 1.0 del actual,
dando cuenta á e~te Ministerio de' haber nombrado., para que
presten servicio en el hospital militar de esa plaza, á los mé·
dicos mayorés, en situación de excedentes, D. Isidro Lorenzo
González Alherú y D. Luis Martí Lis, en substitución de los de
igual. categoría D. Clemente Senac Vicente y D. Francisco
Peña López,' que van á Huesca y Soria, rellpectiyamente,.con
motivo del próximo juicio de exenciones, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regenta del Refno, ha t~nido á bien
aprobar la determinación de V. E., una vez que se halla
ajustada á la real orden de 5 de abril de í899 (D. O. núme-
ro 75).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 19,01.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagps de Gue:r:ra.
- .-
SECCIÓN ':DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS J?ASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr,.: En v:ista de la instancia promovida por el
confinado en ~ft cárcel de las Palm.as de Gran Canarí&, M~nuel
Cardona Román, en súplica de indulto del resto de la pena de
cinco años de prisión correccional, que se halla extinguiendo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regepte del Reino,
visto lo expuesto por V. E. en su ebcrito de 1.° de diciembre
. próximo pasado, y de conformidad con el informe del Con-
sejoSupnimo de Guerra y Marina de 27 de marzo último,
se ha servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real ol'den·l<Y dj'gQ:'áV.l!t· JroX& su couocimíentQ y,
demás efectos. Dios guarde á V. E.' mu.chos afios. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
W;EYLER
Señor Capitán general de las islhs Oanarias.
BefíOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I
D.a Trinidad Onetti Siñigo, de estado viuda, hUtlrfana del te·
niente ooronel graduado, comandante de Infanteda, retira· ,
do, O."Ramón y deD.a Maria del Carmen, en I:olioitud de
coparticipación de pensión con su hermana D.a Fluvia; re·
sultanao que 'por fallecimiento¡ en 13 de febrero de 1S0!) , del
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D." Oarmen Siñigo Rodríguez, viuda del cansante , fué trans-
mitida á las huérfanas de este matrimonio, D." Flavia y doña
Amalia, de estado soltera y viuda, respectivamente, en aque-
lla fecha, la pensión del Tesoro de 825 pesetas anualf's, según
declaración hecha. en reales órdenes de 29 de marl'JO de 1OC&
y 10 de enero del año actual; cqnsiderando, por tanto, que
al quedar viuda la recurrente en 22 de abril de 1900, no se
hallaba vacante el beneficio, y teniendo en cuenta lo estable-
cirlQen el arto 61 del proyecto de ltly de 20 mayo de 1862,
vigorizado por el 15 de la de-presupuesto!\ de 25 de junio de
1864 y la real orden aclaratoria dictada con carácter general
en 29 de septiembre de 1888 (C. L. núm. 376), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de éonformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra yMarina en eo de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimnr la referida instancia.
. De, real orden lo digo á V. 'E: para su conQcimiento y
demáB efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
WEl'LER
. . .
"leñor Capitán general de Cataluña.
Seño.r Presid€nte del Consejo .Supremo de Guerra y :Mllrillla.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en ¡;u nombre la Reina .llegente del ReinQ, ha tenil10 á l:ú.en
di~poner que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por rea.1. orden de 14-
de diciembre de 1897, sobre las cajas de la iiSla de Ouba, á
n.a María Telfor Franco, en concepto de viuda del farmacéu·
tico mayor de Sanidad Militar D. Mariano Salazar Fel'nán·
dez, se abone á la interesada desde 1.0 de enero d.e dicho año
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de ül{;lsee Pa-
sivas, sin tal aumento, en el susodicho importe de 1.125
pesetas al año; cesando el mismo dia, previa liquid'aCión, en
,el percibo de su referido anterior señalamiento, Y$'ln 11' de
abril del referido ailo 1899, según lo preceptuadb e.n real or-~
den de 26 de julio de 1900, cesara totalmente en el goce de
la peusión, una vez que dicha viuda es natural y hftbitante
de aquella Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Ma·
drid 1~ de abdl de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue-v>A>.
..
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el re.al de-
creto de 4 de abril dE 1899 (O. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de mal'lIO próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Heina Hegente del .Reino, ha tenido á bien
disponer que'la pensión anual de 470 pesetas, que con la
bonificación de peso fuerte por l'leno¡Uo,ó sea entota16Z6'66
pesetas, fué señalada por real orden de 16 de agoste de 1884¡
sobre, las cajaa de la isla de Ouna; á D.s, Dlaría Jesús Cárdenas'
Padrón, en concepto de viuda del capitán de lnfsmt-ería; re.· i
tirado, Di JÚ8é.RojQ Fern~nde~i ¡¡e abone á ,la i1'1terel!t\dw'
·.
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WEYLEH
Señor Capitán general del Norte.
SeñoreBPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.' é Inspector 'de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
WEYLER
_.-
WEYLER
Señores Capitanes getieralea' de Aragón y Castilla la Vieja.
Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes que
se relacionan á continuación, pasen á ejereer los cargos que
á cada uno se les designa, ant0 las Comisiones mi;x:tas de re-
clutamiento que se indican.
Lie real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 12
de abril de 1901.
SBlaCIóN DE INS'1'B't1CCIÓN y RECL't1'rAUIEN'l'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Ueina
Regente del Reino, conÍormúddose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes de mar·
zo próximo pasado, ha tenido á bien conce,ier á José Revuel·
ta Fernández, re idtnte en Hoz de Valdivielso (Bur~os), pa·
dre de Juan Revuelta Montalván, soldado reservista que f)lé
dei reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infún-
tbl'ía de Isabel II nÚm. 32, en la Ma de Cuba, la pell8ión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. nÚm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
desde el 15 de agosto de-181l5, por la Zona de reclutamiento
de Burgos núm. 11, hasta que tas Cortes re¡.>uelvan en de-
-:fiIiitiva sobre esta clase de pensiones, todo conÍorme con lo
dil'lpuesto en el citado real decreto y real.orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901. .
Excmo. Sr.: En virtud de lo detérminado 6n el real dc~
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo-expueBto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 12 del w:es próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de .2.5UO pesetas, que con arre-
a la tari~a de Indias fué señalada por real orden de 21 de
septiembre de 1896 (O. O. núm. 212), sobre las cajas de Puer·
to Riao, á I).a Carmen. Aybar Guibernat, como huérfana, de
est#do viuda,: del fiscal del Juzgado de Guerra de la Capita·
níll.generalde aquella isla, D. Juan Aybar, se satisfará á la
in,tere.eada desde 1.0 de enero de 1899, previa liquid:¡ción,
por la Pag/lduria de la Dirección general de Clases Pa:3ivas,
reducida al importe de 1.250 pesetas anuales, que es la que
le eorreaponde por el reglamento del Montepio Militar en la .
Peni:p,s!¡.la,. hasta el L). de abril dell?ropio año 1899, que ce·
l!Iará. ell <tI abono de dicha pens.ión, una ,vez que la referida
interesada es habit~.rite y natural de la mencionada ü;!a, y
p~r tanto, ha perdido en tal fecha el derecho·a percibir hit.:.
beres del Tesoro español, según lo prevenido en real orden
de 26 de julio próximo pa¡,¡.ado (U. L. núm. 162).'
De la propia orden lo digo a V. ll;. para su oonocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid 12
de abril de 1901.
Señor Capitán general de C~tilla la Nueva.
~ot: Presidente d.el-Donseio, Supremo de·Gue.rra y Marina~
desde 1.0 de enero dicho año de 1899, por la Pagadurin. de la
Dirección general de Clases Pasivas, con tal Humento, Ó .sea
en el susodicho importe de 626'66 pesetas al año; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su ntferido
anterior señalamiento, y el 11 de abril del referido año 1899,
según lo preceptuado E/n real orden de 26 de julio de 1900,
ce8ará totalmente en el goce de la pensión, una vez que
dicha viuda es habitante y natural de aquella Antilla.
De real orden lo digo ti V. E. para S\l conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e á V. .E. muchos anas. Madrid
12 de abril de 19ú1.
Señor Capitán general de Castilla la N:nera.
I SWnr .rl'~idente d(;jl Conaejo Sup:rerno de Guerra y Marina.
R<:Zación que se cita
, .. ~
At'mBe Cla&llll NOMBRES Cargoll que deben ejercer ante la!Comisiones mixtall
,
~
-~"- -"flo'-1l"Qda.n¡¡,,,, .• .D..¿tntonio qalvo Pfl~t9r, .•••..••••.•...•• Vocal interino de la Comisión mixta de
, '" la provincia de Guadalajara.
Infanteria. • • . • •• Otro •.••••••.••. ~DelegadO de la autoridad militar ante» Ricardo Villar de los Reyes. .•• • . ••. •• . . ~a id~m id. de Oviedo, con carácter de
mtermo.
Teniente coronel. » Vicente SÍllc~do Molinero••••••..••.....IVocal de la idem id. dE' Zamora.
I
,
Madrid 12 de abril de 1901. WEYLEBo
'EECUELá SUPERIOR DE GUERRA Iprimer afio lleven á ('abo laso p-racticae de la: clase de fortifi·
, cación, según lo dispue€t'l en el arto 67 del reglamento, el
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 2-8
1
Rey (q. D. g.), Y el¡ su nombre 11> R~ina ReJente- del Reino,
de- IUat'ZQ próximo paaado, con el fin de que los alumnos de se ha servido disponer lo siguient&:
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1.0 Los 20 oficiales que estudian el primer curso de esa
Escuela á las órdenes del profesor de dicha clase, coronel te-
niente coronel de Ingenieros D. Joaquin de la Llave y García
y profesor a.uxiliar, capitán D. Francisco Muño" y Vázquez,
saldrán de esta corte en los últimos días del miS actual, para
visitar y estudiar durante quince días, tí lo más, la fortaleza
de Isa,bf>l TI en Mahón, y el recinto y baterías de costa en
Pll.lmá de Mallorca, construidas yen cOlll'ltrucción, al.pasó .
por Barcelona visitarán también las baterías de la falda de
Montjuich y la de Buenavista; Á estos oficiales acompañarán
tres ordenanzas de la EE'cuela. " .
2.° K.l jefe de estudios, coronel de" Estaao Mayor 1). To-
más Monteverde y Traveso, inspeccionará eli'tasprácticaf:l,
trasladándose ti. Barcelona y Baleares por el tiempo que sea
precillo, acompañado del profesor auxiliar, capitán del mismo
cuerpo D Joaquín Nieves y Cosso.
3.° Todos los transportes que se originen con motivo de
fstas visitas, serán por cuenta defEstado.
4.0 Todos los jefes, profesores auxiliares y oficiales alum.
floS disfiutarán la indemnización señalada en el arto 10 del
reglamento vigente y los individuos de tropa el plus qu.e leg
corresponde.
5.~ Los Capitanes generales de la cuarta región y de laa
islas Baleares dispondrán lo conveniente para el mejor ~xito
de estos trabajos prácticos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectofl, en la inteligencia, de que se interesa del Mi-
nisterio de Marina autorización para que los expedicionarios
estudien en lo posible las defensas submarinas del puerto de
Mahón. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 12 de
abril de 1901.
WEYLER
Señor Direntor de la Escuela Superior de Guerra.
Señorés Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
é islas Baleares y O,denador de pa¡:os de Guerra.'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la .instancia promovida por
l1iguel Lupiáñez Pérez, mozo sorteado en el a.ño actual, en el
pueblo de Narila (Granada), en solicitud de que se le con-
ceda autorización para substituirse en el servicio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 179 de la ley de reclutamiento.
De real orden' io dlgó á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde" V. E. muchos año!. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ·general de Andalu<lÍa.·
---e 'o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Onofre Soto González, vecino de Quintana del Puente (Palen.
cia), en solicitud de que se le exima de prestar servicio en
cuervo activo y se le declare excedente de cupo, como pertE¡'
neciente al reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha pe>tición, de acuerdo con lo ilJformado por el coronel
de la Zona de reclutamiento de dicha provincia. .
De real otden lo digo p, V, E. pm-a IilU conochuieilto '1
demAs efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 12 de abril de 1901. ' ., .
WEYLE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia promovida por 'el
recluta ManlJel García Piedra, vecino de Pinto (MadrId), eü
solicitud de que se le instruya expediente de excepción so·
brevenida déspués del ingreso en caja, el Rey (q. D. g.), Yen
su nOltlbre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado es excedente de cupo, se ha servido deses-
timar dicha petición, una vez que no le son aplicables loé
precepto! de los arts. 149 de la ley de reclutamiento y 74 del·,
reglamento dictado para la ejecución de la misma.
. De rea:1 orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
WEYLEB
:Señol' ·Capitán generai de Castilla la Nueva.
o ••
REDENCIONES'
•• 0
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente del
recluta Germán Labarta Jaria, perteneci~nteal reemplazo de
1899 y Zona de Zaragoza, que está comprendido en la real'·'
orden de 18 de noviembre del citado año (D. O. núm. 258);
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le devuelvan las 1.500 pel!l6tas
. que depositó para redimirse del servicio militar activo en la
Delegación de Hacienda de Zaragóza, el dia 14 de septiem.
bre del mismo, según carta de pago núm. 410; quedillldo
aquél en situación de depósito, como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 12
de abril de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: En ",ista de la. instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1897, Bernabé Rosado MuñoJi, vecino
c\e Cebreros (Avila), en solicitud de que le Béan de",ueltas lae
l'1.500 pesetas con que se redimió del servici.o militar, el Rey(q. D. g.), Y en SI;' nombre la :Reina .R~g~nte del R~ip.oa·s\~;
n o d Defe a
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ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho uso
de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
WEYI,ER
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Hallándose justifica10 el expediente del
recluta Luis Ojeda Fernández, perteneciente al reemplazo de
1899 y Zona de Ronda, que está comprendido en la real or-
den de 18 de noviel)1bre del citado año (D. O. núm. 258), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le devuelv;.n las 1.500 pesetlls
que para redimirse del servicio militar activo depositó el 25
de septiembre del mismo, en la Delegación de Hacienda de
Cádiz, según carta de pago núm. 633; quedando aquél en si-
tuación de depósito, como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE AS'O'N'l'OS GENERALES
CRUOES
Excmo. ·Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á Ilste Ministerio en 16 de febrero último, á favor del sar·
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gento,licenciado, Manuel Baquedano Calejero, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión meUilUal de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar roja que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al i:o.teresado el referido relief, y disponer
que la indicada pemdón le SAa satisfecha, por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza, desde el dia 1.0 de marzo próximo
pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas,
algunas desde Cuba, por varias clases é individuos de tropa,
en súplica de que se les abone pensión por acumulación de
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que poseen, el
Rey (q. D. g.), Yen!lU nombre la Reina RegentQ del Reino,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, "se ha servido conceder á los' comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con el sargento del
regimiento Infantaria de Sicilia núm. 7, Julián Román Ra·
bado y termina con el guardia civil de segunda clase de la
comandancia de Huelva, Julián Espinosa García, las pensio.
nes mensuales que en la misma S0 les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma·
drid 12 de abril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia y Norte y Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Madrid 12 de abJ,'il de 1901.
''-
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cu.rp81 ClaMe. NOMBRE' de crnces rojas
que poseen Pesetas Cénl.!!.
Reg. Inf.!!. de Sicilia nú.m. 7...•••••• Sargento ..••••.. Julián Román Rabado : ••.•••• 3 5 :t
1dem id. de Mallorca núm. 13 ...•.• Otro•••••.•..•.. Ramón Figueras Sarroca •.•.••. 3 5 »
1dem id. de América núm. 14...••. Otro............ Eloy Gracia Vellón ...•••...•• 4 7 50
1dem id. de Castilla núm. 15 .....•. Soldado .•••••••• Francisco Delgado Borrachero •. 3 5 :t
1dem id. de Guadalajara núm. 20... Sargento .•••.•.• Lucas Sánchez Menchón •...• 4 7 50
1dem id. de Valencia núm. 23 ..•.•• Soldado .•...•..• Isidro López Sandin ....••..... 3 5 »
1dem id. de Cuenca numo 27.. " ... Sargento ...•••.. Miguel Llobera Guasd ...•.•.•. 4 7 50
1dem .......•........ "....•...•.• Otro ..•.....••.• Angel Molina ,Atienza, .•.....•. 4 7 50
1dem id. de Asturias núm. 31. •..••. Otro~ ........... Nicanol' Gallego Blanco .....•. 3 5 »
1dem ..............•...•.••..•. Corneta .. ...... Aniceto Nieto Pt'rrino ......... 3 5 »
Bón. Caz. de Tarifa núm. 5...•..•.. Sargento•...•••• Juan Sánchez Torrejoncillo .••• 4, una pensiona-
da con 2'50 .• 7 50
rclem.....••..•....•....•....••••. Otro............ Luis Bermejo Alvarez .•....•.• 3 5 :t
Reg. li"ero de Art.a , 4.° de campaña, Cabo de trompetas Baldomero Vaquero Cisneros .•• 4 7 50
Comand.a de Cab.a , 14.° 'retcio de la
Sixto Basteiro Barja..•.•••.•..Guardia Civil ................. Cabo...••••••... 4 7 50
Comand.a de Guardia Civil de Toledo Otro .....•....•. Oruz Yoga Bolaños ....••...... 3 5 »
Idem id. de Ciudad Real. ••.••.••.• Guardia 2.° ..••.• Pedro Correal PUerto..•...•.•. 3 5 :t
1dem de Valladolid ...••.•••.• '. • • .. Otro ...•.•..•.•• Pedro Barbero Rodriguez.. . . . • . 3 5 »
1clem de Oviedo ...••..•••••...••.. Otro••..••••.•.• Emilio Modino Mira .•••....•. [3, una pensiona·
da con 2'50 •. 5 ))
Idem de Navarra ....•.•.•.•.. , •••. Otro .•••.••.• ·• . Juan Piñel Morante .......'.••. 3 5 l}
1dem de Sevilla.. . . . • • . . • . . . •. . .•. Otro ..••.... ··· . Francisco Zambrano Muñoz .... 3 5 »
Idem de Huelva. ............ ;r" ............... Otro ...... ".......... t" J ulián Espinosa Garcia .......• 3 5 »
; t ;
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WEYLER
WEYLE:R.
WEYLER
et.
_0""--
Señor Capitán general d9 Arag6n.
Señor Capitáp. general de Castilla la. Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 26 de marzo último, á favor del
soldado, licencÍlj.do, Andrés Fuentes RoldáD, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de las pensiones mensuales de
7'50 pesetas, anexas á dos cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que las referidas pensiones, im·
portantes 15 pesetas, le sean satisfechas por la Delegación de
Hacienda de Guadalajara, desde el día 1.0 del actual, mes
siguiente al de IOU baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio con su oficio de 27 de marzo últi~o, promovioa
POJ: elso.ld~d~, ~icencilldQ, 'Agusti~ Pérez A,gua,!lo, en súpli-
ca de relief y abOllO, fuera de filas, de la pemdón meiHiual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R:eino, se ha servido acceder á los deseos
del rp.currente, y, dispºner que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clasés
Pasivas, desde el día l.ó de febrero próximo pasado, mes
siguiente al de Sl1 baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema¡¡. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 12 de abril de 1901.
, Señor Capitán general de Ar,agón.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio c~n su ?ficio de 26 de marzo ú,ltimo, á f&vor del
soldado, licenciado, Antonio Villanu6va García, para el relief
'Y abono, fuera de filas, de la p€'nsión mensual de 7(50 pese-
tas, ane:lta á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombi:~ la ~einaRegente
, 'del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente,
y disponer que la referida peDsión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Teruel, desde el día 1.0 del ac-
tual, como mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento ,y
demáe efectos. Dior;¡ guarde á, V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
WEYLER
WEYLER
,\VEYLER
Señor Capitán' general de Valencia.
Ex(·mo. Sr.: Vistl'l la instancia que V. E. cu,só á e¡:te
Ministerio con su oficio de> 30 de marzo último, promovida "
por el soldado, licenciado, Eduardo Sánchez Ruéaa, en Btípli-
ca de relief y abono, fuera de filas, dé la penRión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito MilitllT con
distintivo rojo que po~ee, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, I?e ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de IIacienda de' Málaga,
Señor Capitán general de Valencia;
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 24 de abril
de lUOO por el guardia civil, licenciado, Apolinar González
Gareía, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
"ión mensual de 7'50 peB~tas, anexa á una cru;>; del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseR, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reillll Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, y disponer que la referida pen-
sión le sea r:atisfBchll, por la Delegación de Hl1.CÍeI!da de Al-
bacete, desde el dil1. 24 de abril de 189,1), ó sean cinco años de
atrasos, contados desde la fecha de la instancia, único retro-
ceso que permite la ley de contabilidad vigente.
De rl'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Andalucía.
1];;f':Dl<).8r.: Viat-ll. la im'bnc:i.á Q'le V. E. cunó :' este i desdi el dla 1.(> de marzo de 18\:}\)¡ me6 siguiente al de su
Minlliterio con su oficio de 7 de febrero último} promovidn ' baja en el Ejército.
por f'l cabo, licenciado, Francisco Camacho Muriel, en súplica De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dI' rclief y abono, fuera. de fila!", dp, la pensión mensual de demáR E\fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7'50 peseta!!, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin- 12' de abril de 1001.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deáeos Señor Capitán general de Ándalucía.
df'lrecurrente, y disponer que la reff'rida penflión,le sea sa· '.
ti¡;¡fecba, por la Delega~·ión de H8cienda de Huelva, desde
el rlífl. LUde agosto de 1899, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la in¡;:tancis'que V. E. cursó' á este
MiniBterio con su oficio de 30 de noviembre último, prómo-
vida po~ el i'oldado, licenciado, Felipe Cardona Orguín, en
súplica de ¡:elief y abono, fuera ~e filas, ne la penejón men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á ~na cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
. bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder tí los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pendón le
sea flatisfE'cha, por la DelegaCión de Hacienda de Valmcia,
desde el dia 1.0 de noviembre próximo pasado, mes siguien.
te al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1901. '
© o de D' nsa
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Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curíoló á e~te
Ministerio con su oficio de 21 de febrero últiml), promovi~
da por el soldado, licenciado, Manuel Calviño Cabanas, en
súplica de relief y abono, fIlera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rójo que posee, el Rey (q. D. g.), yen t!U nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha l:'ervido acceder á los
deseos del recurrente, y dISponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación 'de Hacienda de la Coruña t
desde el dla 1.o de noviembre próximo pal3Hdo, mes siguien·
te 11.1 de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Regente del Reino, se ha servido desestimarla instancia del
recurrente, por carecer de derecho á lo qut> solicita.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1901.
WEYLER
WEYLER
VVEYLER
8eiíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curió á este
Ministerio en 15 de febrero último, promovida por el solda-
do, licenciado, José Mari Prats, en súplica de relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, a~exa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los det!eos del recurrente, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de Baleares, d~sde el dla 1.o de octubre próximo
pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol!l guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
4e abril de 1901. :
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 21 de febrero último, promovida
por el soldado, licenciad.o, Tomás Viñal Vá~quez, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recul'l'ente, y disponer que la referida pensión le sea sati~fe-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este cha, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el
Ministerio en 8 de marzo último"promovida por el soldado, día l.~ de novie,mb:e próximo pasado, mes siguiente al de
licenciado, TomlÍs Alhamhra Orejón, en súplica de relief y su baja en el EJérCIto: . .
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetal'l, De. real orden ~o dIgO á V. E. ~ara su co~oCImlento.y
"nexa'< una cruz deJ 1\1e'''I'to "'Il'J't l' t'O t' o demá" efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ~nOJ:l. MadrId
" • ,~ o' , •• n 1 al' con (IEl 111 lVO rOJo que 1 12 l. }.>-·l d ' .pOFee; temendo en cuenta que la indi('a':¡~l pensión no es vi. e, a., l. e 1901.
talicia, según la real orden de 28 de octubre de 1895, por laI. WEYLEB
que fué otorgada, el Rey (q. D. g.), Y~ su nombre lti. Reina Señ~r Ollpitángeneral de Galicia.
Excmo. .81'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de marzo último, promovida por el soldado,
lice'nciado, J.osé Garrido Raqué, en súplica de relief y abono,
fuera de filas, de la peusión mensual de 7'50 pesetas, am.,xa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee;
teniendo en cuenta que por real orden de 11 de mayo de
1
, 1887 se ~oncedió al interesado el indicado' relie!, coñsignáu-
dole el pago en la Delegación de Hacienda de Málaga, el
---- ¡; Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino t
. Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó á este se ha serv~do desestimar la,i,nstanc~a del recurrente, el cual
Ministerio en 2 de marzo último, promovida por el soldado, pdeb: acudn con su pretenslon al DIrector general de Clases
1, 'd B t G '1 Al ú l' d aalvas.lOenCIa o, uenaven ura onza ez varez, en.s p lOa e re- . ,. '. . .
Hef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 De real orde~ lo dlgO á V. E."para su COn?Clmlento ~ de·
peE'etas, anexa á una cruz del Mérito Militar con Qistintivo más e~ectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId 12
rojo que posee, el Rey (q. D. g,), y en su nombre, la Reina de abnl de 1901.
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y diElponer que la referida pensión le sea satisfe- Señor Capitá!l general de Andalucia;.
cha, por la Delegación de Hacienda de Zamora, desde el día
20 de febrero de 1896, ó sean cinco años de atrasos contados
desde la fecha de la instancia, único retraso que permite la
ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 20 de marzo último, promovida
por el soldado, licenciado, Domingo 'Montalvo Díaz, en súpli-
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pel~sjórimensual de
7'50 pesetas', anexa á una cruz del Mérito Militar con dis~
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el dia 1.0 de abril de 1899, mes I'liguiente al
de su b?lja en el Ejército, como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril'de 19Ú1.
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 31 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, Domingo Manzanares Tiscar, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión meno
sual de 7'50 pesetas, anexa ti una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder ti los
deseos del recurrente,. y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Ciudad
Real, desde el día 1.0 de diciembre próximo pasfl.do, mes si~
guiente al de su baja en el Ejército.
De rea-l orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid 12
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general de Castilla la Nueva.
::IRCULARES 'Y; DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio y de
~a,s Direcciones genera.les.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
El maestro armero, agregado al parque de Melilla, José
Gamer Ramírez, pasa destinado al regimiento de Canarias
núm. 1, en el que causará alta en la próxima revista.
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Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 12 de abril de
1901.
Él Jefe de la Becci 6n,
Enl'ique 001'U$
&iior...
Excrnos. Señores Capitán general de las islas Canarias yCo-
mandante general de Mplilla.
- ..
SEOOIÓN DE OABALLERÍA
DESTINOS'
Existiendo una vacante de ,trompeta en el regimiento
Lanceros de Vi1laviciosa, nombro para ocuparla al del re·
gimiento Cazadores de Vitoria Antonio Plaza Espejo, y para
cubrir la de herradQr, existente en este regimiento, al de la
Remonta de Granada Ramón Ruiz Torres, verificándose las
correspondientes altas y bajas en la próxima revista é incor-
porándoEe con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. }Iadrid 12 de abril
de 1\-J01.
El Jefe de la Sección,
Oados de And)"adé
Señor...
Excrnos; Señores Capitán general de la segunda región y Or-
denador de pagos de Guerra.
IMPRENTA..Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VElTA El LIIÓIIIISTRACIÓI DEL ~OrARIOOFICIAL· y -COLECCIOI LEGISLATIVA·
., cuyoa pedido; han de dirigirse al Administrado!.
L.lI!IIg.X&x...A.C:O:C):N"
Del do 18'16, tomo 3.·, ti 2'50 pesetas.
De los atlos 18-76, 1880, 1881, 1884, 1.· Y 2.· del 188S. 1887, 1896, 1897, 1898. 1899 Y 1900, ti S pesetas r.ada
uno.·; ., .
Los sefiores jefes, oficiales eS individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislactlm publicada,
podrán hacerlo a.bonando 5 pesetas mensuales. .
Diorrio OficiaZ ó pliego de Legisla.cilm que se compre suelto, siendo del dia., 26.céntimo8. Los 8otrasadOB. á. 50 id
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ..'
V~ A la. Oolección Legislativa, al ·precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Díarío Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afío.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.' .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada. su impresión, pueden hacerse loa pedidos á la Ádministración del DiarioOjicial y habilitados de las Capi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa.
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones qne se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
- Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesill.S, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
D.EPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En les ialtere. de este Estahleclmlente se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos p.r. los caerpes "1 dependencia
del EJérelto, á precies económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
·Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hastl'l. 28 de feorero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un rooargo de 50 oén~
timos pOl' gastos. de franqueo y 25 por certificado.
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1-'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGÁDA
DON MANUEL GUTIÉRREZ lIERRÁN
Obra declarada de :texto para la AcádeDlia da A.plicación y E$0tliel& al) Equitación de Caballería.
Precio: 2'50 pesetas.
",te
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
lCoscala de 500~000 estampado en tela, y con estuche..••
ldero id. id id. estampado en papel.. . . • . . . . . " , '.. , . .~ -. ". . ~ . ..
2,50 pesetas. '
. 1,50 •.
--'--'''...~,-_..._.---~~~"-"""""'_."'-'"-_......__..._._---------......
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y U,SO,
DEL
-FUSIL· MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO B.E~LADNTO· TÁCTICO DI INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilUBtrado (J()'n gran númer'o de,Záminas), es de al peseta
"'~J Madrid. Los pedido$ para fuera 8ól0 tendrán el aumento del franqueo y certificado que '(lJxijan
.- ..
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CllSES DE TROPA
OSRíOECLARlO_DE rUTO NR REAl ORHtt DE 23 el JUNIO Qf '.91, PARA LAS AtADE_,AS IEIIM:ENTALE'S
, DEl ARMA DE INFANTERIA '
TOMOS 1 'y 11
Tercera edición, reformada con Arreglo á los nuevos reglamentos táctico ydia tiro, f á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesaba ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.~
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oentimoB más. '
~"'''itIli.~'it''''''''' _.._ ..._,.,1__,,_,_1"_W.._._._. •• ,
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA' LEGISLACIÓN VIGENTE
3.'" EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
• .<.
OOUP:B.I:NDI: Obli.gai>lones d.e todas las clases, Ord.enes generales para oflol~leB,EIon01'tI '1 tratamiQutoa mWtarea
Seniolo de guarniol6n '1 Serviolo interior de 101 0'l1011l0S de' !nfanteria '1 de oaballetil.
La obra t.iene forma adecuada para servír de texto ó d~ c()nsulta en todas las Academias n:.úlit9,res~ y es tambicUJ
de gran utilidad para el ingrf1t!o en 10$ Oolegios clf) la Hw~rdiaCivil y na Oarahineros
Sn 1Jl'amo en Ma<l.rid, encartonada, es de 3- pese'taa ejóJD.plar; y oon50 eéptimOlil máIl se ltwí~ een~ *
pl'-oilvincias " , ' , '
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